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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.683/64.—Se apruebala entrega de mando del crucero Canarias, efectuada por el Capitán de Navío D. Manuel González yRamos-Izquierdo al Capitán de Fragata D. Antonio
Araguas Neira.
Madrid 22 de agostó de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
METO
Orden Ministerial núm. 3.684/64.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Martín Alonso
Pinzón, efectuada por el Capitán de Fragata don
José María Navia-Osorio Aguirre al de su mismo
empleo D. .Antonio Ordóñez Quirell.
Madrid, 22 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.685/64.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Furor, efectuada
por el Capitán de Corbeta D. José María González
Madroño de Simón Altuna al de su igual empleo
don Antonio Vallés Suárez-Llanos.
Madrid, 22 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.686/64. Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Vulcano, efectuada
por el Capitán de Fragata D. Carlos Buhigas Gar
cía al de su mismo empleo D: Valeriano Medrano de
Pedro.
Madrid, 22 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.687/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
Número 191.
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y Lev de 23de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62), y -de conformidad con lo informado por la junta Permanentedel Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a laConstancia en el Servicio al Alférez de Navío donCeledonio Vila Vidal, en la siguiente forma:
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir del 1 de agosto de 1963, hasta que perfeccione el
tiempo para optar a la Real y Militar Orden de San
Hermenecrbildo •
- Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmosr Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.688/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), Orden Minis
terial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y Ley de
23 de diciembre de 1961 (p. O. núm. 1/62), y de con
formidad con lo, informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío (m)
don Victoriano Rivas Cabezón, en la siguiente forma:
a) Cruz sin pensión, a partir del 1 de septiembre
de 1947.
b) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales, a
partir del 1 de enero de 1959, hasta el 1 de julio de
1960 en que ingresó en la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Campeonatos deportivos de la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.689/64.—De confor
midad con la propuesta elevada por la Junta Central
de Educación Física y Deportes, y de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 11 del vigente Reglamen
to Orgánico, se dispone que los Campeonatos depor
tivos de la Marina correspondientes al ario actual ten
gan lugar en las instalaciones deportivas de los De
partamentos Marítimos de Cartagena, Cádiz y El
Ferrol del Caudillo, Escuela Naval Militar y juris
dicción Central.
Las competiciones que comprenderán estos Cam
peonatos y reglamentaciones de las mismas serán las
circuladas por la Junta Central de Educación Física
y Deportes en anteproyecto e instrucciones comple
mentarias.
El desplazamiento de los participantes se realizará
utilizando los medios de transporte, ordinarios, y las
fechas de salida se ajustarán a las estrictamente nece
sarias para efectuar su llegada el día señalado, alo
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jándose durante la celebración de las competiciones
respectivas en los lugares previstos.
Con anterioridad al día 20 de -septiembre próximo
deberá tener entrada en la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio las relaciones nominales del. perso
nal de jefes, Oficiales, Suboficiales y Marinería o
Tropa que asistan a estos Campeonatos, teniendo en
cuenta que el número máximo de los que correspon
dan por jurisdicción a cada una de las concentracio
nes es el siguiente:
En Cartagena, del 2 al 5 de octubre : Balonmano.—
Un Tefe representante de la •untá Central, un jefe
u Oficial por Departamento, Jurisdicción Central y
v diez jugadores por equipo.
En San Fernando (Cádiz), del 2 al 5 de octubre :
Patrullas militares.—Un jefe representante de la
Junta Central, un Oficial, un Suboficial o Cabo pri
mero y ocho patrulleros por cada uno de los Depar
iamentos, jurisdiéción Central y Flista.
En la Escuela Naval Militar, Marín, del 2 al 5 de
octubre: Remo.—Un jefe representante de la Junta
Central y dotaciones de El Ferrol, Cádiz y Escuela
Naval.
En Madrid, del 9 al 12 de octubre : Atletismo.—
Un Tefe representante de la junta Central, un Jefe
u Oficial y 20 atletas por cada uno de, los Departa
mentos Marítimos, Base Naval y Escuela Naval Mi
litar •
En Mhdrid, del 9 al 12 de octubre : Natación de
portiva.—Un jefe representante de la junta Central,
un jefe u Oficial y doce nadadores por cada uno de
'los equipos de los Departamentos Marítimos, Base
Naval, Flota, jurisdicción Central y Escuela Naval
Militar.
En Madrid, del 9 al 12 de octulne : Natación de
combate.—Un Jefe representante de la junta Central
y cuatro nadadores por cada uno de los Departameili
tos Marítimos, Flota y jurisdicción Central.
En Cádiz, primera decena' del mes de septiembre :
Vela.—Un Jefe representante de la Junta Central,
correspondiendo la organización a la Comisión Naval
de Regatas de Cádiz.
•
Las condiciones de régimen económico que sefijan
para el personal de jefes, Oficiales y Suboficiales
que se desplacen para asistir a estos Campeonatos,
así como la mejora de rancho para el de Marinería
y Tropa participante —que en ningún caso podrán
ser aumentadas , son las siguientes :
Jefes, Oficiales y Suboficiales, o equiparados, die
ta completa durante los días invertidos en los viajes
de ida y vuelta, así como en los de permanencia en
cada Departamento para asistir a las competiciones
respectivas.
Mejora de rancho al personal de Marinería y Tro
pa participante. Suplemento de una ración ordina
ria por individuo y día, durante aquellos en que se
realicen entrenamientos y competiciones, incluyéndo
se en este apartado al personal participante del De
partamento o Centro donde se celebren los Campeo
natos.
Las propuestas de Comisión del Servicio para el
personal a quien pueda afectar lo dispuesto en la pre
sente Orden s9rán elevadas por las respectivas Au
toridades juriMiccionales, quienes dispondrán el an
ticipo de las mismas.
La reclamación de los emolumentos especificados
en los párrafos anteriores se efectuará por las res
pectivas Habilitaciones, teniendo en cuenta las in
compatibilidades que puedan existir con otros habe
res, justificándose el percibo en la forma reglamen
taria.
Mejora de rancho.—Por la Habilitación de la De
pendencia donde arranchen durante los Campeonatos;
justificándose la reclamación con certificado expedi
do a este efecto por la Junta Central de Educación
Física y Deportes.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
•
NIETO
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.690/64.—En virtud de
'expediente tramitado al efecto, y de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección Central de la Sección
Naval de la Milicia Universitaria y Jefatura de Ins
trucción, se dispone que el Alumno provisional don
Rafael Calatrava Requena, estudiante de la carrera
de Ingeniero Industrial y clasificado para el Cuerpo
General, Especialidad d Electricidad, cause baja de
finitiva en dicha Organización por estar incluido en
la clase 2.a, orden 10, número 131 del vigente Cuadro
de Inutilidades para el Servicio de la Armada.
De corresponderle ser incorporado al servicio ac
tivo efectuará el período de instrucción en el Cuartel
de Instrucción que corresponda, debiendo completar
el mismo tiempo de permanencia en filas que hayan
hecho los inscriptos de su reemplazo, precisamente
_ embarcado en buques de tercera situación, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 2 de
enero de 1956 (D. O. núm. 3).
Madrid, 22 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Ej
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.691/64.—Se autoriza
al Capitán de la Escala de Complemento de Infante
ría de Marina D. Francisco López Morell para que
realice en el Grupo Especial un período de prácticas
extraordinario durante el cuatrimestre comprendido
entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre del año
actual.
Madrid, 24 de agosto de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.692/64.—Se autoriza
a los Tenientes de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina D. Rafael Miralles Torres, don
Francisco 'Palomares Jurado y D. Benito A. Rodrí
guez Sánchez para que realicen en la - Agrupación
Independiente de Madrid un período de prácticas
extraordinario durante el cuatrimestre comprendido
entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre del año
actual.
Madrid. 24 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núrxi. 3.693/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central.
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lb 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 .(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeria
les de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19
de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reco
nocer al Capitán de Fragata D. Pedro Durán Juan
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo 'durante seis arios, a
partir del día 1 de julio último, primera revista si
guiente a la fecha de 'su desembarco de buqües' sub
marinos en 5 de junio anterior, por su permanencia
en dichos buques durante seis arios, cuatro meses y
cinco días, correspondiente a siete m'eses y dieciséis
días, remanente de la bonificación, concedida por Or
den Ministerial de 25 de febrero de 1956, y,a, cinco
arios, ocho meses y diecinueve días que estuvo nue
vamente embarcado en los mismos para perfeccionar
esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de ju
nio de 1970, s6brándole a _efectos de cómputo de tiem
po para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D'Amo
OFICIAL núm. 239), cuatro meses y cinco días.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación de destino.
Orden Ministerial núm. 3.694/64 (D). COMO
resultado de expediente tramitado al efecto. de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central.
se dispone :
Se reconoce a favor del Operario de segunda de la
Maestranza D. Antonio Saavedra Montero derecho
al percibo de la gratificación de destino correspon
diente a los Sargentos y asimilados, acumulable paradeterminar su haber pasivo, por haber pasado a for
mar parte de la Maestranza de la Armada en virtud
del acoplamiento dispuesto por el. Decreto de /12 de
diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar, Con
anterioridad a su ingreso en la misma, asimilación
de Sargento ; todo ello de conformidad con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 1.778/62
(D. O.' núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero, de 1959.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3:695/64 (D).--Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el ,Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
se ,dispone :
Se 'reconoce a favor del Operario de segunda de
la Maestranza D: Enrique Suárez Blanco derecho al
percibo de la gratificación de destino correspondiente
a los Sargentos y asimilados, acumulable para de
terminar su haber paávo, por haber pasado a formar
parte de la Maestranza de la Armada en virtud del
acoplamiento dispuesto por el Decreto de 12 de di
ciembre de 1942 (D. O. núm.- 287) y ostentar, con
anterioridad a su ingreso en la misma, asimilación
de Sargento; todo ello de conformidad con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 1.778/62
(D. O. núm. 122).
Esta disposicí.ón surtirá efectos administrativos á
partir del día 1 de enero de. 1959.
Madrid, 20 de agosto ,de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Con arreglo a lo establecido en la
Orden de 7 de julio de 1964 (B. O. del Estado del
día 9) por la que se crea la 'Comisión Interrhinisterial
encargada de actualizar la legislación y devengos del
personal militar acogido a las Leyes de 15 de julio
de 1952, 17 de julio de 1953 y 17 de julio (le 1958.
Esta Presidencia del Gobierno, 'de conformidad
con las designaciones propuestas, ha tenido a bien
nombrar dicha Comisión, que queda integrada en la
forma siguiente:
Presidente: Excelentísimo señor don Arturo Mon
tel Touzet, Coronel de Aviación (S. V.), Secretari9
General del Alto Estado Mayor.
Vocales : En representación del Ministro de Ha
cienda, el ilustrísimo señor don José Herrero Fon
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tana, Director General de Presupuestos, con facultad
de delegar en el ilustrísimo señor don Joaquín Colla
da Andréu, Subdirector General de dicho Centro Di
rectivo.
Por el Ministerio del Ejército, don Joaquín de la
Cámara Gai.nir, Teniente Coronel de Infantería del
s. E..M. con destino en la Subsecretaría del citado
Departamento.
Por el Ministerio de Marina, clon Manuel Núñez
Simón, Comandante de Intendencia de la ,Armada.
Por el Ministerio del Aire, don Francisco Bacari
za Cagiga, Teniente Coronel del Arma de Aviación
(S. V.), con destino en el Estado Mayor del Aire.
En representación de la Comisión Mixta de Ser
'vicios Civiles, don Tomás González Fernández, Te
niente Coronel de Infantería (E. A.), Grupo de Man
do de Armas, y como suplente don Juan Morales
Carrera, Teniente Coronel de Intendencia (E. A.).
Por la Junta Calificadora de Destinos Civiles, clon
Antonio Vidaupre Aguilera, Secretario General de
la Sección de. dicha junta.
Como Asesor jurídico del Alto Estado Mayor, don
José Espinós Barberá, Teniente Coronel Auditor de
la Armada.
Secretario, don Ignacio Rupérez Frías, Teniente/
Coronel de Infantería del S. E. M. con destino en el -
Alto Estado Mayor.
Los miembi-os de la expresada Comisión Intermi
nisterial percibirán los derechos de asistencia con
arreglo a lo determinado en el artículo 23 del Regla
mento de Dietas y Viáticos de 7 de julio de 1949,
en la cuantía de 125 pesetas el Presidente y" Secreta
rio y 109 pesetas los demás Vocales, con cargo a las
partidas correspondientes «consignadas en los presu
puestos de los Ministerios de que. dichos miembros
dependen.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento, el de ,los
interesados y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 16 de agosto de 1964.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, del
Aire y de Hacienda ; Capitán General Jefe del Alto
Estado Mayor ; Teniente General Presidente de la
Comisión Mixta de `Servicios Civiles y General
Presidente de la Junta Calificadora de Destinos
Civiles.
(Del B. O. del Estado núm. 203, pág. 11..132.)
Ministerio del Ejircito.
CONSEJO \ SUPREMO DE JUSTICÍA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das, por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del
Estado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confier'en las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. a núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del
referido Reglamento.
Madrid, 23 de junio,de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82 de 2a,de diciembre de 1961, y Ley número 1
de 1964. •
Cádiz.—Doñá María de' los Angeles y don Joa
quín Fernández Pery, huérfanos del Vicealmirant?
Excmo. Sr. D. Manuel Fernández Almeida: pen
Sión mensual que les corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
2.681,59 pesetas.—Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964: 670,39 'pesetas inensuales.—Total: 3.351,98
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
'de Hacienda de Cádiz desde el (lía 1 de enero de
1964.—Reside en San Fernandó, (Cádiz).—(2).
La Coruña. — Doña María Porrúa Guinferrer,
huérfana del Capitán de Corbeta D. Antonio Po
rrúa Andrade : pensión mensual que le correspon
de por aplicición de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de' 1961 : 1.424,65 pesetas. — Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1954, a partir
de 1 de abril de 1964: 356,16 pesetas mensuales.
Total : 1.780,81 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1964.—Reside en Corcubión (4a
Coruña).—(3)..
Málaga. -- Doña Adela Barranco IVIille, viuda
del Jefe de Servicios de la Armada D. José Rey
García : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961,: 1.118A0 pesetas.—Aumento -del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1
de abril de 1964: 279,60 pesetas mensuales.—To
tal : 1.398,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Má'aga desde el día 1
de enero de 1964.7—Reside en Málaga.—(3).
Madrid. — Doña Carmen Arranz Monasterio,
huérfana del Médico Mayor de la Armada D. -Ma
nuel Arranz Arce: pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la, Ley número 82,
c'le 23 de diciembre de 1961 : 1.118,40 pesetas.—Au
mento del 25 por 100 por Ley número; 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 279,60 pesetas men
suales.—Total : 1 398,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1964.—Re
side en Madrid.-43).
Pontevedra. — Doña Marina Fernández Martí
nez, huérfana/ del Segundo Contramaestre de la
Armada D. Erasmo Lucas Fernández Oubiña:
pensión mensual que le corresponde por aplica
ción dé la Ley número '82, de 23 de diciembre
de 1961: 890,27 pesetas.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964-: 222,56 pesetas mensuales.--Total : pese
tas 1.112,83 'mensuáles, a.percibir por la Delega
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de diciembre de 1961: 914,58 pesetas. Aumento dél 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a'partir de 1 de abril de 11-)64 : 48,64 pesetas mensuales.--Total 1.143,22 pesetas mensuales, a percibir por- la Delegación (le -Hacienda de Cádizdesde el día 1 de enero de 1964.-Reside en SanFernando (Cádiz).--(3).
Barcelona. - Doña Dolores Vega González,esposa del ex Auxiliar de primera Electricista dela Armada D. Agustín' More Pujadas: pensiónmensual que le corresponde por aplicación de laLey número 82 de '23 de diciembre. de 1961; pesetas 650,86.-Aumento del 25 por 100 por Ley,número 1 de 1964, a partir de 1.de abril de 1964:162,71 pesetas mensuales.-Total: 813,57 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero de1964.-Reside en Barcelona.-(3).La Coruña.-Doña Sofía Folgar González., riuda del Ayudante Auxiliar de primera, de Infantería de Marina D. Avelino Orosa Sánchez: pensión mensual que le correspOnde por aplicaciónde 1-a. Ley número 82, de 23 de diciembre de-1961:615,10 pesetas.-Aumento del 25 por 1e0 por Leynúmero 1 de 1964, a partir de 1 de, abril de 1964:153,77 pesetas mensuales.-Total : 768,87 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña decle el día 1 de enero'
de 1964.--Reside en La Coruña.-(3).Cádiz. - Doña Gloria Valverde Domínguez,huérfana del Auxiliar segfindo de Oficinas de la
Armada D. Antonio Valverde-Lena: pensión mensuál que le correspónde por aplicación de. la Leynúmero 82, de' 23 de diciembre de 1%1: 833,85
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 208,46
pesetas mensuales,-Total : 1.042,31 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de -Haciendade Cádiz desde el, día 1 de enero de 1964.-Re
side en San Fernando (Cádiz).--(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamient,p, la Autoridad que lo practique, conforme
Previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto:dé ,Clases Pasivas' del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de di'ciembre de 1956 (B. 0. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
.formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar" desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya praCticado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de lá presentación, del recurso.
ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 1de enero de 1964.-Reside en -Marín (Pontevedra).-(3).
Cádiz.-Doria Josefa Santos Gómez, viuda delCapitán de Infantería de Marina D. Antonio BelloUtrera: pensión mensual que _ le corresponde poraplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1%1: 1.049,65 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1de abril de 1964: 262,41 pesetas mensuales.-Tótal : 1.312,06 pesetas mensual_es, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día1 de enero de 1964. - Reside en San Fernando(Cádiz).-(3).
Argentina.-Doña Obdulia Ríos Santiago, Viuda del Teniente de Navío D. Francisco VázquezRodríguez : pensión mensual que le correspond2pol• aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: 1.239,23 pesetas.-Aumento del25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de1 de abril de 1964: 309,80 'pesetas mensuales:-Total: 1.549,03 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.-Reside enBuenos Aires (Argentin-a).-(3).Madrid. - Doña María Teresa García Freire,viuda del Capitán de la Armada D. Vicente Agulló Asensi: pensión mensual que le correspondePor aplicación de la Ley número 82, de 23 dediciembre de 1961: 981,59 pesetas.-Aumento deL25 por 10G por Ley número 1 de 1964, a p<rtir de1 de abril .de1964: 245,39 pesetas ménsuales.-Total : 1.226,98 pesetas mensuales, a percibir por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivasdesde el día 1. de enero de 1964. Reside en Madrid.-(3).
Cádiz. Doña Cristina Careága Garaméndiz,viuda del Sanitario M-or de la Armada D. JoséBretones García: pensión mensual que le corres
_ ponde por aplicación de la Ley número 82, de23 de diciembre de 1961: 1.269,44 pesetas.--,Au
mento del 25 pot- 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 317,36 pesetas mensuales.-Total : 1.586,80 pesetas mensua!es, percibir por la Delegación de Hacienda de Cádizdesde el día 1 de enero de 1964. Reside en SanFernando (Cádiz).-(3).
La Coruña.--Doña, María del Pilar Cruz Fer
nández, huérfana del Primer Médico de la Armada D. José Cruz Bouza: pensión mensual que lecorresponde por aplicación, de la Ley número 82,de 23 de diciembre de 1961: 860,06 pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: pe
setas 215,01 mensuales.--Total: 1.075,07 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferro] del Caudillo desde el, día 1
de enero de 1964.--Reside en El Ferro] del Cau
dillo (La Coruña).-(3).
Cádiz.-Doña María de la Consolación JuliaCasas Martínez, viuda del Primer MaquinistaD. ,Juap Vizcsc Sande: pensión menAual qué le co
rrespcnde por aplicación de la Ley número 82, de 23
e
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación, y en la actual cuantía, hasta el 31
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de marzo de 1964, y a partir de esta fecha, y por
aplicación de la Ley número 1/64, la percibirán
en la cuantía que- se expresa en La relación, pre
via liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior, que venían dis
frutando, el cual quedará nulo a partir de la in
dicada fecha. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes
que la conserven, sin necesidad, de nieva decla
ración.
(3) Se le hace el presente señalaMiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en• la relación, y en la
actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964, v a
partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley
dimero 1/64, la percibirá en la cuantía que se ex
presa en la relación, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior, que venía disfrutando, el cual quedará
nulo a partir de la indicada 'fecha.
Madrid, 23 de junio de 1,964.—El 'Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm.' 180, página 553..
Apéndices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado; se publica a continuación relación de
se,rialamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud • de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero' de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y húmero 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Intendencia de la Armada, retirado,
D. José María Díaz Lorda : 5.891,24 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde
el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuan
tía de 7,364,05 pesetas mensuales, una vez incre
mentado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964, a, percibir por la Direc
ción General de la Deuda'y Clasés Pa§ivas.—Re
side en Madrid.—(a) (b).
Auxiliar segi,-ido del C. A. S. T. Á., retirado,
D. José Devesa García : 2.946,51 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1964:—Desde el.
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 3.683,13 pesetas mensuales, una vez incremen
tado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Leynúmero 1 de 1964, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz. (a) (g).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del vigente
Reglamento para aplicación riel vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, a! propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el ' de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde.el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la
mejora de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Herrnenegildo.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Brigada.
Madrid, 30 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 180, página 558.
Apéndices.
.n
EDICTOS
(390)
Don Salvador Cumpián Romero, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instructor, en la
corbeta Atrevida, del expediente de pérdida de
documentación número 9 de 1963, instruido por
la pérdida de la Cartera de Identidad Militar nú
mero 5(555 del Alférez de Navío D. José María
Otero Menéndez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Ali:
toridad de la Flota, de fecha 20 de julio pasado, se
declaró nulo y sin valor el documento aludido ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Cádiz, a bordo de la corbéta Atrevida, a
los diecinueve días del mes de agosto de mil nove
cientos sesenta y cuatro. — El Alférez de Navío,
Juez instructor, Salvador Cumpián Romero.
(391)
Don j osé Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferro' del Caudillo,
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Hago saber : Que por superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del !inscripto de este
Trozo Pablo Fernández Cartagena, se declara justi
ficado dicho extravío ; quedando, por tanto, nulo y
sin valor alguno, haciéndose responsable a la perso
na que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 22 de agosto de 1964. El
Comandante, j uez instructor, José Valdivia.
(392)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de 'Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina. de El Ferrol del Caudillo.
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío de la
Cartilla Naval y Libreta,de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Antonio Cancela Fraga, se
declara justificado dicho extravío ; quedando, por
tanto, nulo y sin valor alguno, haciéndose responsable
a la persona que los posea y no los entregue a la Au
toridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 22 de agosto de 1964. El
Comandante, Juez instructor, José Valdivia.
(393)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Eugenio Varela Torre, se declara justificado
dicho extravío ; quedando, por tanto, nulo y sin valor
alguno, haciéndose responsable a la persona que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo. 22 de agosto de 1964. El
Comandante, Juez instructor, José Valdivia.
(394)
Don José Valdiviá Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferro] del Caudillo,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto en este
Trozo Leonardo López Rey, se declara jústificado
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dicho extravío; quedando, por tanto, nulo y sin va
lor alguno, haciéndose responsable a la persona .que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 22 de agosto de 1964. El
-Comandante, juez instructor, José Valdivia.
(395)Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior clec-reto auditoriado,
obrante en. expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo José Rubianes Rey, se declara justificado dicho
extravío; quedandó, por tanto, nulo y sin valor al
guno, haciéndose responsable a la persona que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 22 de agosto de 1964.—E1
Comandante, Juez instructor, José Valdivia.
(396)
Don. José .Valdivia Cabezas. Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor, de la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
•
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo José Antonio Paltneiro Sante, se declara jus
tificado dicho extravío ; quedando, por tanto, nulo y
sin valor alguno, haciéndose responsable a 1,a perso
na que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 22 de agbsto 1964.—E1
Comandante, juez instructor, José Valdivia.
•
(397)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
- ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que por snperior, decreto auditoriado,
obrante en expediente instruído por extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este trozo Ramón
Enrique Naveira Rivas, se declara justificado dicho
extravío ; quedando, por tanto, nulo y sin valor algu
no, haciéndose responsable a la persona que lo posea
y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 22 de agosto de 1964. El
Comandante, Juez instructor, José Valdivia.
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